






Tiedoksenne saa JO.Intanretoimituskunta ilmoittaa,
että Slintarvetoimituskunnan 8 p:nä marraskuuta teke-
ään päätöksen mukaan on elintarpeita sisältävien poa-
tlpakettlen lähettäminen vakinaisessa sotapalveluksessa
oleville henkilöille sallittu. Marraskuun 15 p:nä on
Slintarvetoimituskunta antanut näiden pakettien lähettä-
misestä seuraarat tarkemmat määräykset:
1) Paketit eivät saa painaa yli 5 kg.
2) Paketteihin el saa panna mitään helpotti sär-
kyvää tai nopeasti pilaantuvaa sekä tulee nliden olla 1
huolellisesti pakattuja puulaatikkoihin tai kangaspäällyk-
slln. Osoite on kirjoitettava musteella, tussilla tai anl-
linlkynällä Joko Itse päällystään taikka lujasti paket-
tiin kiinnitetylle paulaatalle*
3) Paketit ovat osotettavat asianomaisen Joukko-osas-
ton, Sotilashallituksen, -viraston tai -laitoksen Päälli-
kölle annettavaksi sotilasarvoltaan sekä risti- Ja suku-
ni me Itään tarkoin mainitulle sotilaalle ( esimerkiksi:
Helsinki, Valkoisen kaartin 1 komppanian Päällikölle, an-
nettava korpraali Juho Matinpolka Kukolle). Paketin kolt-
taa mainittu Päällikkö.
4) Lähettäjän tuleo suorittaa kuljetusmaksu*
6) Pakottloeotekortin irtileikattavaan kuponkiin on
merkittävä osoiteslvulle vastaanottajan täydellinen nimi
Ja osoite ( vertaa kohtaa 2 ) Ja takasivulle mitä elin-
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tarpeitta Ja kuinka paljon paketti sisältää.
Aikaisemmassa kirjeessämme mainittua Joukko-osaaton
päällikön todistusta el näin ollen tarvitse pakettia
vastaanottaessa vaatia.
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